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ЧЕРЕЗ ОБЩИЙ КОЛЛЕКТОР 
Д.Ю. Федоренко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
В.П. Кравченко, к.т.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Для минимизации внеплановых сбросов доменного дутья в 
атмосферу через клапан «СНОРТ» предлагается использовать не 
индивидуальную схему подачи дутья от турбовоздуходувной машины  
(далее ТВД) к печи, а обеспечение комплекса доменных печей дутьем 
несколькими ТВД. Принцип такой системы заключается в том, что 
несколько ТВД нагнетают воздух в общий коллектор, откуда по 
отводящим воздухопроводам он поступает к нескольким доменным 
печам. В таком случае режим работы ТВД и системы в целом будет 
зависеть от количества доменных печей, находящихся в работе и их 
текущей потребности в дутье. Для устойчивой работы в этом случае 
необходимо реализовать воздухопроводную систему таким образом, 
чтобы минимизировать взаимное влияние доменных печей друг на 
друга, а также обеспечивать плавный переход с одного режима работы 
на другой. 
Цель данной работы заключается в проведении вычислительного 
эксперимента, позволяющего установить основные особенности 
работы такой системы, ее статические и динамические 
характеристики, а также определить параметры воздуходувной 
системы, при которых возможно бесперебойное обеспечение 
доменных печей дутьем в независимости от их режимов работы. 
В основу расчетов положена математическая модель динамики 
изотермического движения воздуха с учетом сжимаемости (Ма<0.3) и 
вязкого трения в сети разветвленных воздухопроводов с граничными 
условиями, отражающими фактические производственные условия: 
1. Наличие ТВД вначале подводящих воздухопроводов с 
известной характеристикой. 
2. Текущее потребление дутья доменными печами на выходах 
отводящих воздухопроводов. 
Изменением температуры воздуха за счет нагрева на выходе ТВД 
и последующего охлаждения по мере перемещения пренебрегается. 
Планируется проведение двух вычислительных экспериментов: 
1. Для стационарного течения в установившемся режиме при 
постоянных граничных условиях, что позволит определить 
необходимые параметры воздухопроводной сети для поддержания 
устойчивой работы печей. 
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2. Для нестационарного режима при изменениях граничных 
условий во времени, что позволит скорректировать параметры 
коллектора для обеспечения плавного перехода с одного режима на 
другой и исключения значительного взаимного влияния печей друг на 
друга. 
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ПРОИЗВОДСТВАМИ 
Д.Ю. Федоренко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Управление сложными технологическими процессами и 
производствами с учетом всех налагаемых ограничений и требований 
целесообразности требует активного манипулирования  знаниями. На 
сегодняшний день современные АСУ ТП работают в автоматическом 
режиме лишь с данными, процесс извлечения информации и 
применение к ней знаний остается за человеком.  
Это вызвано тем, что манипуляции данными и знаниями носят 
кардинально различный характер и требуют использования различного 
математического и алгоритмического аппарата. Между тем, эти две 
категории знаний тесно связаны между собой, т.к. применение знаний 
невозможно без информации, источником которой и являются данные. 
Для разрешения этого противоречия в работе предлагается 
иерархический подход к  построению интеллектуальных систем 
управления, который заключается в использовании нескольких 
подсистем, каждая из которых работает со своим уровнем знаний. 
Работа системы начинается с уровня ввода/вывода данных, 
который занимается сбором данных с различных действующих 
подсистем. 
За ним следует уровень агентов ввода, который по полученным 
данным производит необходимые расчеты и получает новые данные, а 
также извлекает из данных факты, тем самым, получая более высокий 
уровень знаний – информацию.  
Полученные факты регистрируются в базе фактов и становятся 
доступными подсистеме логического анализа. В задачу этой 
подсистемы входит подключения еще более высокого уровня знаний – 
непосредственно знаний.  В основу этой подсистемы положен 
математический аппарат логики первого порядка (ЛПП), 
оптимизированный под использование в задачах управления 
технологическими процессами и производствами. Оптимизация 
заключается в формализации процесса описания предметной области и 
